Presensi BAP Nilai MSDM 2021 by Saing, Bungaran
PERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X 100% 










DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20202, TAHUN AKADEMIK 
 
HARI JAM KELAS RUANG 
Selasa 1 TKM8A 59 
 
 
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : TEKNIK / S1 
PROGRAM STUDI / SEMESTER : TEKNIK / 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : TKM-4878 / 2 / Manajemen SDM (Pilihan) 
DOSEN UTAMA : Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN :  
 
 
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 





Ketua Kelas :  TKM8A 
Nama Mahasiswa :  REZA DANIA EL NUR 
NPM :  201710235015 
No. Telp. Mahasiswa :  085280851102 





BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Manajemen SDM (Pilihan) HARI / WAKTU Selasa / 08:00-10:30 
NAMA DOSEN Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM RUANG 59 



























































































































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
Ketua Kelas : TKM8A 
 
Nama Mhs. : REZA DANIA EL NUR 
 
















































BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Manajemen SDM (Pilihan) HARI / WAKTU Selasa / 08:00-10:30 
NAMA DOSEN Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM RUANG SS - 417. 






















































































































































































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 - GENAP 
Ketua Kelas : TKM8A 
 
Nama Mhs. : REZA DANIA EL NUR 
 













































UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TKM-4878 Smtr/Thn : 8 / 2020 - Genap NID / NAMA DOSEN 1 : 021403024 / Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM
NAMA MK : Manajemen SDM (Pilihan) SKS : 2 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : TKM8A







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710235012 ARIF SETYAWAN YUSUF 16 16 90.00 90.00 90.00 85.00 85.00 93.75 88.00 95.00 90.00 91.00 A
2 201710235017 LINDHA YUNITA 16 16 90.00 95.00 90.00 90.00 90.00 93.75 91.00 95.00 90.00 92.00 A
3 201710235021 MUHAMMAD ANDRY RAHARTO 16 13 90.00 90.00 90.00 85.00 85.00 75.00 88.00 85.00 75.00 81.00 A
4 201710235014 RETNO AGUSTIEN 16 16 95.00 90.00 90.00 85.00 85.00 93.75 89.00 95.00 90.00 92.00 A
5 201710235015 REZA DANIA EL NUR 16 16 95.00 95.00 90.00 90.00 85.00 93.75 91.00 95.00 95.00 94.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Hernowo Widodo, Ir., M.T Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TKM-4878 Smt/Thn  : 8/20202 NID / Nama Dosen 1  : 021403024 / Bungaran Saing, S.Si, Apt, MMKelas  : TKM8A
Nama MK  : Manajemen SDM (Pilihan) SKS  : 2 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : SS - 417. Waktu  : 08:00-10:30 Jml Peserta  : 5
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710235015 REZA DANIA EL NUR H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710235014 RETNO AGUSTIEN H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710235017 LINDHA YUNITA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710235012 ARIF SETYAWAN YUSUF H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710235021 MUHAMMAD ANDRY RAHARTO H I I H H H I H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06
Jumlah Hadir 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
M. FADHLI NURSAL. S.E., M.M ( ........................................ )
(NIP: 1602242)
